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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado: “Análisis del Nivel de Cultura Ambiental 
en los Turistas Nacionales que Visitan al Santuario Histórico Bosque De Pómac – 
Lambayeque 2012”, tiene como objetivo determinar y analizar el nivel de cultura 
ambiental en los turistas nacionales que visitan al Santuario Histórico Bosque de 
Pómac – Lambayeque 2012. 
La carencia de conciencia y cultura ambiental en los turistas, es una de las causas 
de la falta de Educación ambiental, lo cual para establecer estrategias, se debe 
determinar el nivel de conocimientos que tienen los turistas de los  hábitos 
conservacionistas hacia el entorno; que permitirá educarlos ambientalmente para 
lograr el cambio social en valores, actitudes y habilidades asumiendo una 
responsabilidad ambiental, por lo que los resultados de este estudio permitirán 
aprovechar los recursos para los años sucesivos. 
El método que se aplicó fue la encuesta, la cual consistió en obtener información de 
50 turistas nacionales que acudieron al Santuario Histórico Bosque de Pómac, 
quienes proporcionaron los conocimientos que tienen sobre la Cultura Ambiental, 
obteniendo como resultado que del 100%  de los turistas encuestados, el 46% su 
Nivel de conocimiento sobre La cultura Ambiental es Malo, comparando con la 
hipótesis que es inadecuada,  el 100% de turistas encuestados solo el 36% conocen 
las consecuencias de la falta de educación Ambiental. 
Se recomienda a las instituciones Educativas y a las autoridades, continuar el 
desarrollo de proyectos, investigaciones, trabajos de desarrollo, experiencias y 
programas que permitan la promoción, elaboración y validación de guías, 
instrumentos, recomendaciones, estrategias y actividades para la realización de la 
cultura ambiental en los turistas nacionales que visitan al Santuario Histórico 
Bosque de Pómac. 
 
ABSTRACT 
This research work titled: “Analysis of the Level of Environmental Culture in the 
National Tourists who Visit to the Historical Pomac's Forest - Lambayeque 2012 ", it 
has as aim determine and to analyze the level of environmental culture in the 
national tourists who visit to the Historical Sanctuary Pomac's Forest - Lambayeque 
2012. 
The lack of conscience and environmental culture in the tourists, is one of the 
reasons of the lack of environmental Education, which to establish strategies, must 
decide the level of knowledge that have the tourists of the conservationist habits 
towards the environment; that will allow to educate them environmentally to achieve 
the social change in values, attitudes and skills assuming an environmental 
responsibility, so the results of this study will allow to take advantage of the resources 
for the successive years. 
The method that  have  applied was the survey, which consisted of obtaining 
information of 50 national tourists who were present at the Museum Span’s Royal 
Tombs, who provided the knowledge that have on the environmental culture, 
obtaining as result that of 100 % of tourist surveyed, 46% his Level of knowledge on 
The Environmental Education is very good, comparing with the hypothesis that is 
regular 100 % of tourists surveyed only 36% they have known the consequences of 
the lack of Environmental education. 
Recommended the Educational institutions and the authorities, to continue the 
development of projects, investigations, development works, experiences and 
programs that allow the promotion, production and guides' validation, instruments, 
recommendations, strategies and activities for the accomplishment of the 
environmental culture in the national tourists of the Historical Pomac's Forest.  
 
 
